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 　　　表６　Ｌ市（浙江省）の土地利用変化状況と収用連鎖の関係（2011年） （ha）
耕　地 樹園地 林　地 草　地 都市建設・鉱工業用地 交通用地 水利施設等
その他
用地 市合計面積
年初面積 41,005.26 15,669.03 122,200.04 982.62 17,124.54 3,697.65 20,251.29 4,129.86 225,060.29
年内減少 153.36 158.98 142.83 11.10 10.67 3.15 29.75 4.59 504.43
〈153.36〉
（本表⑶参照）
年内増加 158.30 0.10 1.12 0.00 118.08 185.09 4.60 37.14 504.43
年間増減 4.94 ▲158.88 ▲131.71 ▲11.1 107.41 181.94 ▲25.15 32.55 0.00
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実　勢（元 ⁄ 1㎡） 前年比（％）
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